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ЭкономиЧеские методЫ, применЯемЫе  
в ЭнерГосБереЖении
Несмотря на актуальность вопросов энергосбережения, необходимо 
отметить, что в настоящее время недостаточно внимания уделено ис-
следованиям возможности применения экономических методовэнер-
госбережения на предприятиях.
В Республике Беларусь в соответствии с нормативно-правовыми ак-
тами, регулирующими энергосберегающие мероприятия, можно выде-
лить следующие методы энергосбережения:
– регулирование затрат на энергоресурсы посредством экономиче-
ски обоснованным ценообразованием;
– мониторинг эффективности реализуемых мер по энергосбережению;
– привлечение инвестиций для технического переоснащения и мо-
дернизации основных производственных фондов;
– контроль за рациональным использованием и ответственность за 
неэффективное использование ресурсов;
– моральное и материальное стимулирование экономии энерго ре сурсов;
– поэтапный переход от нормирования расхода топливно-энерге ти-
ческих ресурсов (тЭР) на выпуск продукции (работ, услуг) на базе тех-
нически обоснованных норм к проведению регулярных аудитов юриди-
ческих лиц, и сертификации продукции.
К энергосберегающим мероприятиям, финансируемым из источни-
ков, предусмотренных в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь, относятся:
– мероприятия, обеспечивающие внедрение на действующих объек-
тах новых технологий, оборудования, устройств, систем автоматиза-
ции, регулирования, контроля расхода и потребления энергоресурсов, 
новых схемных решений, проектные и научно-исследовательские рабо-
ты по этим направлениям; тепловая модернизация зданий и теплофи-
зический контроль эффективности ограждающих конструкций зданий 
и сооружений, предварительной изоляции трубопроводов, в результате 
реализации которых достигается экономия топливно-энергетических 
ресурсов на единицу продукции (работ, услуг) или снижение предель-
ных уровней потребления энергоресурсов;
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– реконструкция, модернизация, новое строительство энергети чес-
ких мощностей, объектов и коммуникаций с использованием местных 
видов топлива (дрова, торф); возобновляемых и вторичных энер го-
ресурсов, избыточного энергопотенциала (избыточное давление пара, 
природного газа) предварительной изоляции трубопроводов, в ре-
зультате эксплуатации которых достигается экономия топливно-энер-
гетических ресурсов на единицу продукции (работ, услуг); замещение 
импортируемых видов топлива или снижение предельных уровней по-
требления энергоресурсов;
– мероприятия, стимулирующие энергосбережение (информацион-
ное обеспечение, разработка нормативно-технической документации, 
обучение и переподготовка специалистов для сферы энергосбережения, 
энергетическое обследование предприятий, учреждений, организаций).
Предприятия, объединения и организации обосновывают годовую 
потребность в тепловой, электрической энергии и мощности в соответ-
ствии с государственными заказами и договорами на производство про-
дукции (работ, услуг) с учетом выполнения мероприятий по энергос-
бережению. При этом необходимо учитывать, что часть мероприятий 
сводится к элементарному наведению порядка в энергопользовании, 
что не всегда дает ощутимый эффект.
Экономический механизм энергосбережения включает в себяучет 
ресурсов и контроль над их рациональным использованием, планирова-
ние, регулирование, нормирование, лимитирование,экономическое сти-
мулирование (ускоренная амортизация основных фондов, льготное на-
логообложение и кредитование, субсидии, инвестиции),экономическую 
ответственность.
Экономические рычаги управления энергосбережением:
– система цен и тарифов (изменение концепции ценообразования на 
энергоносители в сторону уменьшения монопольного влияния энергос-
набжающих организаций),
– система материального поощрения,
– целевое финансирование,
– кредитование,
– налоговая политика,
– экономические санкции.
Основными инструментами финансово-экономического механизма 
управления энергосбережением являются: формы и инструменты фи-
нансирования энергосберегающих мероприятий; кредитный механизм 
энергосбережения; режим ускоренной амортизации энергосберегающе-
го оборудования; тарифы на энергию; энергетические налоги. 
Экономическое регулирование энергосбережения невозможно без 
организационных мероприятий по энергосбережению, среди которых 
можно выделить следующие:
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– внутренний финансовый аудит и определение доли энергозатрат в 
структуре себестоимости;
– энергетическое обследование предприятия; составление энергети-
ческого паспорта предприятия и его отдельных объектов;
– разработка положения о материальном стимулировании получе-
ния эффекта от проведения мероприятий повышения энергоэффектив-
ности и снижения издержек на приобретение энергоресурсов;
– аудит договоров энергоснабжения предприятия и их оптимизация;
– планирование и организация коммерческого учёта потребления 
энергии и энергоресурсов;
– обучение персонала правилам энергосбережения и рационального 
использования энергоресурсов;
– информационное обеспечение энергосбережения (регламент сове-
щаний, распространения организационной и технической информации);
– бизнес-планирование мероприятий повышения энергоэффектив-
ности и технического перевооружения;
– мониторинг исполнения внутренних регламентов энергопользо-
вания; исполнения договоров на поставку энергетических ресурсов; 
технического состояния приборов учёта потребления энергии и энерго-
ресурсов и системы коммерческих расчетов; исполнения мероприятий 
энергосбережения и повышения энергоэффективности.
На Западе в энергосбережении широко используются такие мето-
ды, как: прямое регулирование, рыночные механизмы, методы сти му-
лирования.В ряде стран принят закон о налоговых льготах (стимулах). 
Он позволяет делать налоговые скидки на расходы по приобретению 
обо рудования или услуги, ведущие к энергосбережению. Некоторые 
про граммы предлагают компаниям выбор: платить налог за потребляе-
мую энергию или произвести инвестиции в мероприятия, повышающие 
энергоэффективность. 
В западных странах широкое развитие получили специализирован-
ные энергосберегающие фирмы, которые:
– выполняют за собственный счет весь цикл работ на объекте – от 
анализа существующего положения, разработки мероприятий по эко-
номии ресурсов и до их внедрения, компенсируя свои затраты за счет 
части (обычно 50-75%) фактической экономии, полученной заказчиком 
на протяжении ряда лет. тем самым решаются вопросы финансирова-
ния и ускорения внедрения мероприятий, а также взаимной заинтересо-
ванности заказчика и исполнителя в получении наилучших результатов;
– осуществляютпроведение энергоаудита объекта с целью перво-
очередного выявления резервов, реализуемых за счет беззатратных и 
малозатратных мероприятий, что позволяет экономить до 10% энергии 
в год;
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– фирма как оптовый заказчик имеет возможность приобретать на-
дежное стандартное оборудование и приборы со значительной скидкой 
(до 40%). Развитие этого бизнеса позволяет трудоустроить квалифици-
рованных специалистов и вызывает увеличение занятости на работах 
по изготовлению/поставкам оборудования и приборов, их установке и 
эксплуатации, ремонту, переоборудованию помещений.
В таких странах, как Франция, Германия, люксембург, Нидерланды 
применяется ускоренная норма амортизации, которая представляет со-
бой право предприятиям списывать инвестиции в проекты по энергоэф-
фективности быстрее, чем другие капиталовложения, что дает возмож-
ность снизить за короткий срок налоговую задолженность.
таким образом, основными группами методов энергосбережения 
на предприятиях являются экономические, организационные и техни-
ко-технологические. При осуществлении энергосберегающих меропри-
ятий необходимо ориентироваться на экономические стимулы, как 
имеющие эффект мультипликатора не только в хозяйственной, но и в 
инвес тиционной деятельности.
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